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3. Effects of N-(4・hydroxyphenyl)Retinamide on 
Urokinase-type Plasminogen Activator and 
Plasminogen Activator lnhibitor-1 in Prostate 
Adenocarcinoma Cell Lines 
(N-(4・hydroxyphenyl）再etinamideのヒト前立腺癌
錨麗における Urokinase-typePlasminogen 
Activatorおよび PlasminogenActivator lnhibitor-1 
に揺する影響）
田遺｛敢行（泌尿器科学〉
Urokinase-type plasminogen activator (uPA〕および














4. Evaluation of p53 Gene Mutation and Loss of 
Heterozygosity of 3p, 9p and 17p in Precancerous 



























1 . Effect of glucose on intercellular junctions of cul-
tured human peritoneal mesothelial cells 
（培養とト腹膜中度細胞の纏路間結合装置に対する
． 
??
グルコースの影響に関する研究）
伊藤孝史（内科学第二）
腹膜中長紹胞を単離，培養し，各種護震グルコース
培養液で剰設し，その viabilityを検討した。また，培
養上清中の TGF－β1濃度を測定し，姻鞄間結合装量
